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слідження показують, що не всі службовці цінують такі пільги. 
Деякі організації розробили систему, за якої працівнику дозволя-
ється самому вибрати у встановлених межах той пакет пільг, 
який найбільш його влаштовує. 
Використання запропонованого мотиваційного механізму 
оцінки якості трудового життя на практиці дозволяє фахівцям 
з УТР краще вивчити та усвідомити моральні і матеріальні 
стимули та потреби робітників, удосконалюючи існуючі мето-
ди управління. 
Таким чином, основним завданням підготовки і перепідготов-
ки фахівців з управління трудовими ресурсами та персоналом є 
забезпечення відповідності рівня їх кваліфікації жорстким вимо-
гам сучасної економіки. 
Диба М. І., канд. екон. наук  
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РЕГУЛЮВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ  
В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ 
Основним напрямом вирішення економічних проблем відтво-
рення робочої сили протягом тривалого періоду був кількісний 
підхід. Відтворення робочої сили аналізувалося з позиції збіль-
шення її чисельності, форм підготовки і використання в суспіль-
ному виробництві.  
Практика господарювання високорозвинених країн підтвер-
джує, що науково-технічна революція потребує здійснення підготов-
ки і перепідготовки кваліфікованої робочої сили більш високими 
темпами порівняно з наявним у даний час суспільно-технічним 
потенціалом. У цих країнах ефективніше діє закон повернення ви-
трат на відтворення робочої сили. Трансформація в Україні еконо-
мічної системи змінює підхід до вирішення завдань відтворення 
робочої сили і тих факторів, які впливають на даний процес. 
В умовах адміністративно-командної системи недооцінювали-
ся товарно-грошові відносини, робоча сила передавалася в колек-
тивне використання під суспільний і колективний контроль. Усі 
матеріальні блага розглядалися як суспільне багатство, з якого 
формувався фонд життєвих засобів, необхідних для поновлення 
та розширеного відтворення робочої сили. При цьому необхідний 
продукт (суспільний фонд) призначався безпосередньо для від-
творення сукупної суспільної робочої сили. Для відтворення ін-
дивідуальної робочої сили цей фонд служив опосередковано, че-
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рез витрати праці кожного. Це проявлялось в передачі предметів 
споживання з суспільних благ не тільки прямо у формі суспіль-
них фондів споживання, але і на безкоштовній основі за передану 
в розпорядження суспільства робочу силу. Це призвело до того, 
що мета попередньої економічної системи — все повніше задо-
волення матеріальних і духовних потреб людини і створення 
умов для всебічного розвитку особистості — набула ірраціональ-
ної, а не логічної форми. 
Теоретичний пошук оптимальної моделі відтворення робочої 
сили в перехідний період зумовлює необхідність визнання влас-
ності людини на робочу силу. Товарно-грошові відносини роз-
ширюють сферу купівлі-продажу робочої сили, при цьому реалі-
зується мета — отримання матеріальних і духовних благ, 
необхідних для відтворення робочої сили. Працівник сам пови-
нен виробляти і відтворювати фонд життєвих засобів, які необ-
хідні для відтворення його робочої сили. 
Відтворення робочої сили в перехідний період далеке від оп-
тимального. Формування і розвиток ринкових відносин створю-
ють реальні умови для саморегулювання відтворення робочої си-
ли на основі дії законів попиту та пропозиції, ціни, конкуренції та 
інші. Ринок робочої сили — це складна система, в якій динамічно 
розподіляються і перерозподіляються трудові ресурси відповідно 
до потреб економіки. В перехідній економіці формується сучас-
ний міжнародний рівень продуктивності праці, тому вимоги до 
кваліфікації, особистих характеристик і професіональних нави-
чок працівників порівняно з попереднім періодом розвитку на-
шого суспільства зростуть, тобто якісні параметри робочої сили 
набудуть першочергового значення. Бажання отримати високу 
кваліфікацію повинно стати звичайним явищем, оскільки неква-
ліфіковані працівники мають низьку конкурентоспроможність. 
Це, в свою чергу, сформує нову за формою і сутністю систему 
освіти і професійної підготовки та перепідготовки. 
Поряд із цим від держави вимагається проведення цілого ком-
плексу широкомасштабних заходів у прогнозуванні, організації, 
стимулюванні відтворення робочої сили та забезпечення соціаль-
них гарантій. На шляху змін перед державою виникли питання 
оптимізації зайнятості, попередження безробіття, регулювання 
величини робочого часу, порядку найму і звільнення тощо. 
Зростання ролі державного регулювання на ринку праці має 
здійснюватися через правову, фінансову, податкову, організацій-
ну та інші системи, які здатні забезпечити відтворення робочої 
сили. Досвід високорозвинених країн підтверджує, що держава 
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сильна свободою своїх громадян. Якщо цього немає, то країна 
входить у кризову ситуацію, тобто відбувається вихід країни із 
загальносвітового прогресу. 
Певне місце в механізмі регулювання відтворення робочої сили 
відводиться іншим інституціональним структурам. До них можна 
віднести суб’єктів господарювання, пенсійні, страхові, профспілкові 
та інші організації. Необхідні нові концептуальні підходи до регу-
лювання відтворення робочої сили, які забезпечували б не тільки 
захисну функцію, а й стимулюючу, розподільчу та інші. Регулю-
вання ринку робочої сили повинно стабілізувати на достатньому рі-
вні дохід від діяльності працівника незалежно від сфери зайнятості 
та забезпечити належні результати діяльності роботодавців. 
Розширення ринкових відносин у перехідній економіці дозво-
лить ефективніше вирішувати проблему інтеграції в світову еко-
номіку. Процес глобалізації по-новому ставить питання регулю-
вання трудових відносин з використанням міжнародних форм 
організації ринку робочої сили. Координація на міжнародному 
рівні стала необхідністю, яка пов’язана з інвестиціями, створен-
ням спільних та міжнародних підприємств, міграцією й експортом 
робочої сили тощо. Ефективне регулювання експорту робочої 
сили спроможне не тільки забезпечити відтворення робочої сили, 
а й отримати значні валютні доходи до державного бюджету. По-
ряд з цим набувається та розповсюджується міжнародний досвід 
роботи в різних сферах суспільної діяльності. 
Надвиничний С. А., аспірант 
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ДЕМОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СЕЛА  
В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ 
В умовах становлення ринкових відносин та реформування 
аграрного сектору актуальним стає вивчення демографічної си-
туації на селі. Показники чисельності та статево-вікової структу-
ри селян, їх природний і механічний рух, фізичне здоров’я та ін-
ші показники людського буття в сукупності визначають систему 
кількісних і якісних характеристик мешканців села. 
За останні кілька десятиліть демографічна ситуація на селі іс-
тотно погіршилася. Так за рахунок зниження природного прирос-
ту в 1998—2000 роках чисельність населення України зменшува-
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